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Belajarlah dari kerugian dan kemalangan
Bunga mawar mendapatkan keindahan murni dengan mendobrak, 
memecah  kelopak. Bila terluka, obatilah dengan nyerinya !
Biasakan hidup ditengah duri penuh nyeri, barulah dapat bersatu dengan 
keindahan taman.

( Pesan Iqbal melalui nasehat burung pelatuk yang pemberani kepada burung kenari yang pemalu dan cengeng )

Bila waktu bisa diputar kembali
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